



Este é mais um número da Revista Sínteses, que se dedica à publicação de 
dissertações e teses defendidas pelos alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto 
de Estudos da Linguagem (IEL). 
Ao lermos o índice da Sínteses podemos observar a enorme variedade de temas 
abordados nas áreas de Lingüística, Lingüística Aplicada e Teoria e História literária. 
Embora a revista não traga todas as dissertações e teses defendidas no ano de 2006, a 
participação dos alunos é expressiva, e a publicação se constitui como um importante 
veículo de informação do que produz o corpo discente no seu percurso pela Pós-Graduação 
do IEL.  
A Revista Sínteses está ligada ao quadro de atividades do SETA, o Seminário de 
Teses em Andamento, que, assim como a primeira, é organizado principalmente por um 
grupo de pós-graduandos que trabalha na escolha do tema fundamental, no convite aos 
conferencistas e na organização das sessões de apresentação das teses em andamento, a ser 
debatidas por docentes. No momento do evento é lançada a Sínteses, com os textos 
relativos a teses defendidas no ano anterior.   
A meu ver, o conjunto de atividades do SETA– palestras plenárias, sessões de 
apresentação de trabalhos com discussões coordenadas por pesquisadores-orientadores, 
lançamento da Sínteses e reuniões contínuas da comunidade do IEL durante três dias, em 
função das teses em andamento no Instituto – é de um valor inestimável para a vida 
acadêmica. Prova da repercussão deste modo de funcionamento é o número crescente de 
inscrições no Seminário: o evento abriga a participação de alunos do IEL e de diversas 
instituições acadêmicas de São Paulo e de outros estados brasileiros, que se inscreveram 
para apresentar e discutir seus trabalhos ou para tomar conhecimento das pesquisas 
realizadas por colegas que, mesmo na diversidade de seus interesses, mantêm o 
compromisso com o estudo da linguagem.   
Gostaria de mencionar explicitamente os alunos responsáveis pela organização do 
SETA-2007. Sem eles não seria possível realizar um trabalho tão árduo como o que 
demanda um evento do porte do SETA e uma revista como a Sínteses. Registro, portanto, 
meu reconhecimento ao trabalho da equipe deste ano, formada pelos seguintes alunos de 
pós-graduação: Antônio Barros de Brito Jr.; Cyntia Belgini Andretta; Laudino Roces 
Rodrigues; Luciana Lessa Rodrigues; Luiz Henrique Magnani; Maria Claudia Camargo 
Freitas; Pablo Arantes e Renato Miguel Basso. 
Finalmente, o agradecimento da Comissão de Pós-Graduação do IEL aos autores que 
se dispuseram a divulgar suas dissertações e teses neste volume, que é importante para 
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